











































































取り扱われている。      
 






























































































































































































































































































考文献 2および参考文献 9の第 1章を参照。 
 
[2]  Jurgen in der Schmitten, Organtransplantation ohne "Hirntod"-Konzept ? 
Anmerkungen zu R.D.Truogs Aufsatz "Is It Time To Abandon Brain Death?", Ethik in der 
Medizin , Bd.14, Heft 2, Juni 2002.  
 









難にすること(das Erschweren des Sterbens)を安楽死あるいは殺人の「明白で真摯な要請」と













ことができるのか。（H-L Schreiber, Wann ist der Mensch tot?,参考文献１所収、S.51） 
 












[6]  参考文献 7、164ページ以下、参考文献 8参照。 
 
[7]  当該箇所のドイツ語原文を引用しておく。"im Fall des Spenders geht die Entnahme der 
inneren Organe mit dem Abschalten der Apparate einher, unter Umstanden diesem auch 
um Sekunden voraus."（S.68） 
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